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BrusseLs,  December 1983
FORt.,ARD PROGRAMME FOR STEE FOR THE FIRST OUARTER OF 1984 (1)
once again there appears LittLe LikeLihood of substantiaI change in the
Community'sLevetofeconomicactivityintheperiodunderreview.The
sLow recovery of the Communityt, ".onoty 
continues and shouLd be maintained
in the.first quarter of 1984 despite the adverse seasonaL effect of the
winter months. Furthermore, sr.lbject to unforeseen circumstances -  such
as a severe deterioration ln trre-worLd poLiticaL situation - this recovery
should extend into the second and third quarters of the year'  However'
the benefit of this expected improvement in the business cLimate wiLt
be diLuted in terms of steeL demand, and for-two reasons' Firstty' the
Lack of a substantiaL  increase in tire rate of investment,  as aLready
noted in these quarterLy surveys for more than a year'. SecondLy' the
diminishing roLe of the steel-intensive industries in industriaL  and
commerciaL activity has to be taken into account. As a resuLt, it  wou[d
be unwise to forecast any considerabLe increase in crude steeL production
for the first  quarter of 1984. October output was high at 10'4 m/t and
the November figur"-t"y reach 9.8 n/t.  It  is possibLe therefore that the
forecast outturn of ?6 m/t for the fourth quarter couLd be excedded by
alout one miLLion tonnes despite the christmas holiday break' However'
this may incLude an element of specuLative stock buiLd at merchants and
consumers, not atLowed for in the forecast for the tast quarter of'1983'
After consideration of the trends for the first  quarter of 1984' a figure
of 27.0 nlt has been estimated'
The internatonaL environment continues to be dominated by confLicting
and mainLy adverse infLuences, and it  wouLd appear that there wiLL be
Limited growth and expansion of the world economy in 1984, which wiLL
inevitably affect the deveLopment of the Communityrs economy' As
regards the steea-;;id industries, the business cLimate generaLty,
p"riicuLarLy in the first  quarter of 1984, wiLL be uninspiring'  These
industries wiLt b; hard pressed to retain the advances that havq been
made since the period of depression in the Latter haIf of 1982' OveraIL'
steeI demand wiLL therefore remain comparativeLy stabLe with minor
.hrng", in product mix determined by speciat market requirements'
(1)  SEc(83) 1910
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - I<Oil/IVISSIOI'I  D€R ELROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMtSStOtt OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COM[tSSlOtl  DES COMM$IAJTES  EUROFEENIIES  - EnITPOnH TOt{ EYPOnAKOII  KOIIIOTHTON
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - CON,ri/ilSSlE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN*t
The stee{. industryts product forecasts for the first  quarter of 19g4
mirror sectoraI trends. Order books for strip miLt products (consumer
durabLes) - Categories Ia-Id - show L'ittIe change over the Last quarter
of 1983. Quarto (reversing miLL) pLate (Category II)  remains depressed
and so do heavy sections (category rII):  both products are cIose[y
tied to steeL*irttensive  ca pitaI goods and projects in the Community and in third countries. The remaining tong products (categories rv, v and
VI) are experiencing the benefit of some stock buiLd and higher Ieve[s of activity in the mechanicaI engineering and steeI conversion industries in severaL Member States.
Community exports are subject to contradictory pressures. The financiaL difficulties of the Iess-devetoped  countries and the fatL in the revenues of the oi[-producing countries wiLL be reftected in decLining order
books for Africa, the MiddLe East and Latin America. Better prospects in Scandinavia and Eastern Europe wiLl. support some increase in business.
A figure of 5.3 nlt is suggested for the first  quarter of 19g4, a sLight
decrease on the forecast for the last quarter of 19g3.
The mandate which the Commission obtained from the Councit regarding the
externaI aspects of the anti-crisis measures for 1984 providei that the
Arrangements to be negotiated with the principal. third countries which export steet to the Community shoutd be appLied more rigorousLy and that
surveiILance in respect of imports from the third countiies subject to
the basic price system should be tightened up; this shouLd make it  possibte to introduce measures against unfair offers frsm such countries quickty.
FutIer compLiance with the requirements concerning imports by region, and distribution over time and by prodr_rct wil.I be required of thlrd countries
covered by an Arrangement, a categcry which covers most of the Communityrs steeI imports"
rn these circumstances, it  is LikeLy that in the first  quarter of 1gg4,
imports witt stay at a [evel. equivalent to, or even sLightLy lower than, that in the corresponding period of 1983,'i.e. they witI be-significantiy
[ower than in the corresponding  period of 1982, say 2.45 nittion tonnes. In addition, a better distribution of imports among Member States coutd be achieved both over time and by product.
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ALthough Iong product prices have shown some improvement recentty,
there has been a serious deterioration in the price of aIt categories
of strip miIL products and quarto (reversing miL[) pLate since the
hoLiday period. t,lire rod prices are now satisfactory owing to considerabty
improved market condltions. Reinforcing rod prices are being maintained
desp'ite the prospect of the seasonaI winter reduction in construction
work. Merchant bar prices are recovering,  especiaLLy in engineering
steets. However, there is a danger that the severe reduction in strip
miLL prices couLd damage the price structure for aLL products. The
Commission is therefore introducing a range of measures designed to
redress the situation. (1)
The CounciI has approved the principLe of extending the quota system untit
the end of 1985. The abatement rates for the fjrst  quarter of 1984
have been estabLjshed and wiLL appLy throughout the first  quarter of 1984.
These rates are in tine with the market assessment of steeL consuming
industries and for specific steet products described earLier in this
report. In view of the stabLe - even stagnant - state of the market,
on[y minor changes have been made, apart from some retaxation in certain
[ong products where prospects are more encouraging. The rates refIect
the Commissionts view of the market and the baLance required between
supp[y and demand to maintain viabLe prices for the industry.
It  is expected that these rates wiLt be definitive for the quarter, but
as expLained in the [ast report, the Commission has the option of
modifyjng the rates to meet an unforeseen change in market conditions, up
to the end of the first  week in February 1984. The table beLow shows as
usuat the most recent production figures for the products subject to
quota ruLes and the quotas themselves, incIuding those determined by the
recentty-pubLished  abatement rates for the first  quarter of 1984.
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BruxeLtes, ddcembre 19E3
PROGRAMfqE  PREVTSLO  (1)
Une fois encore, iL sembLe peu probabte que La situation {conomique gdn{raLe
J"-t" communauti  se modifie sensibLement pendant La pdriode concernde. La
t;";;  reprise de ['6conomie communautaire se confirme et se poursuivra
p"nOint ie premier trimestre de 1984 maLgrd Les effets saisonniers ndgatifs
des mois drhiver, par aiIteurs, sauf circonstances imprCvues tetLes qurune
grave ddt6rioration de [a situation poLitique mondiaLe, cette reprise devrait
se proLonger jrrqrtaux deuxi6me et troisiame trirnestres de ttann6e' cependant,
ta demande dracier ne devrait gu€re profiter de-cette am6tioration attendue
du cl.imat €conomique, et ce pour deux raisons. Primo, on ne note aucune aug-
mentation substantietl.e  du taux drinvestissement, fait  d€jA retevd dans
toutes tes enqu$tes trimestriettes pendant plus d'un an' Secundo' iL convient.
de tenir compte de Iraffaibl,issement du 16Le des industries grandes utitisatrices
dracier dans tes seiteurs dtactivitCs industrieLs et commerciaux.  En consCquence,
it  serait imprudent de prdvoir une forte augmentation de [a production dracier
brut pendant te premier trimestre de 1984. La production droctobre s'dLevait
a 1011 4 ntt et plurrait atteindre 9r8 miLtions.de tonnes en novembre' rL est
donc possibLe que La production prdvue de ?,6 ni.Ltions de tonnes pour [e
quatri€me tr:imesire puisse €tre ddpassde d'environ l  miL[ion de tonnes
maLgr6 tes vacances de No6L. Cependant, iI  est possible que soient compris
Les stocks specuiaiiir ronttitu6s par Les ndgociants et tes utiIisateurs
dont iL nra pas 6td tenu compte dans tes prCvisions pour [e quatriAme
trinestre de 1983. Apres t',anatyse deS tendances pour Le premier trimestre 1984''
on a estimd que Le clriffre de production devrait atteindre ?7 niltions de tonnes'
La situation internationa[e continue A €tre soumise A des infLuences contra-
dictoires et souvent n6gatives et it  sembLe que t'dconomie mondiaLe connaitra
une creissance et une eipansion Limitdes en 1984, ce qui inftuencera
in6vitabtement trdconomie  communautaire.  En ce qui concerne Les industries
utiLisatrices aiacier, [e cLirnat dconomique  en gCndraL, et en particutier
pendant Le premier trlmestre de 1984t ne sera guore encourageant' Ces
industries auront du mat A maintenir Iravance qureLLes ont prise depuis
La p{riode de ddpression du second semestre de 1982' Drune fagon g6n6rate'
La demande d'acier restera donc retativement stabte avec de tdg6res
nodifications de L'€ventaiL des produits en fonction des besoins
spdcifiques du march6.
.1.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSIO  I OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COMt\,frSSlON  DES  COMMUNAJTES  EUROPEENNES  - EflITPOflH  TON  EYPCfi/qIKON  KOlt,lOIHl'ClN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
Les pr6visions par produit de L'industrie siddrurgique pour [e premier
trimestre de 1984 neflAtent Les tendances sectorieLIes. Les carnets de
commande pour Les produits pLats (biens de consommation  durables)
-- catdgories Ia e Id --  rCvdtent peu de changement par rapport au
quatri0me trimestre de 1983. Le marchd des t6Les quarto (catdgorie II)
reste Languissant et iL en va de m6me pour Les profiLds tourds (cat6gories III)
ces deux produits sont dtroitement Li6s aux biens dtdquipement et aux projets
A haute intensitd dracier dans [a Communaut6 et dans Les pays tiers. Les
autres produits longs (catdgories IV, V et VI) profitent de [a constitution
de stocks et des hauts niveaux dractivitd dans [e domaine de [a construction
mdcanique et des industries de transformation  de Iracier dans ptusieurs Etats
membres.
Les exportations  communautaires sont soumises A des pressions contradictoires.
Les difficuttCs financi6res que connaissent les pays moins ddvetoppds et [a
chute des revenus des pays producteurs de pdtrote se traduiront par une
diminution des carnets de commande pour IrAfrique, [e ftloyen-0rient et
t'Amdrique Latine. L'amdLioration des perspectives dans tes pays scandi-
naves et en Europe de l"tEst permettra un certain accroissement  du votume
des affaires. Le chiffre de 5r3 miLlions de tonnes est pr6vu pour te premier
trimestre de 1984, soit une LdEAre dininution par rapport au quatri&me
trimestre de 1983.
Le mandat que ta Comrnission a obtenu du Conseit pour Le votet externe des
mesures anti-crise en 1984 prdvoit une gestion plus rigoureuse des Arrange-
ments A ndgocier avec tes pays tiers principaux exportateurs drac'ier dans [a
Communautd et [e renforcement de La survei[lance A Lrdgard des importations
en provenance des pays tiers soumis aux prix de base, ce qui devrait permettre
Lrintroduction rapide de mesures contre les offres ddtoyates de ces pays.
A trCgard des pays tiers avec arrangement, qui couvrent ta ptupart des
importations de La Communautd, un ptus grand respect de [a tripte ctause
(rdgionaLe, distribution dans te temps et par produit) sera notamment exigC.
Dans ces conditions, it  est A prdvoir gue pour [e premier trimestre de 1984,
les importations se maintiendront A un niveau 6quivatent ou n6me ldgdrement
infdrieur A cetui de La pdriode correspondante de L'annde en cours, et par
cons€quent sensibLement  infdrieures A l"a pdriode correspondante de 1982
-- crest-A-dire 2145 nlt.  D'autre part, une meitteure distribution des
importations entre Etats membres dans Le temps et par produit pourrait
6tre observ6e.
,'j://'  0f f re et demande <J'acier brut -  Communaut6 des 0i x
(mi l" I i ons de tonnes )
'  R6aIi sations Pr6visions
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( 1 ) Chi ff res provi soi res
(2) chiffres d6finitifs
.1.-3-
Bien que Les prix des produits longs se soient Ldgdrement redressds rdcemment,
on assiste depuis ta pdriode des vacances i  une grave ddtdrioration des prix
de toutes Les catCgories de produits ptats et de t6tes quarto. Les prix du
fit  machine sont devenus satisfaisants  A ta suite drune nette amdlioration
des conditions du march6. Les prix des ronds A beton se maintiennent malgr6
[a perspective drune r6duction des travaux de construction en hiver. Les prix
des aciers marchands  se redressent,  notamment en ce qui concerne les aciers
pour constructions  m6caniques. Cependant,  on risque que [a forte rdduction
des prix des produits pLats affecte ta structure des prix de tous les autres
produits. La Commission a donc ddcidd dradopter une s€rie de mesures en vue
de redresser La situation. (1)
Le ConseiL a approuvd te principe du maintien du rCgime des quotas jusqu'A
[a fin de 1985. Les taux drabattement pour Le premier trimestre de 1984 ont
dtd f ixds et seront appLicabl.es pendqnt tout Ie,premier.tri4estfe,de,l?84.
Ces taux sont  des march6s des industries
utitisatrices dracier, pour les produits siddrurgiques spdcifiques d6crits
au d6but de ce rapport. Compte tenu de ta stabiLitd et m€me de La stagnation
du march6, seuLs des changenents mineurs y ont 6td apport6s exception faite
drun Ldger reLSchement pour certains produits tongs pour Lesquets les per-
spectives sont ptus encourageants.  Les taux refLAtent IrdvaLuation du march6
par ta Commission et t'6quiLibre exigd entre troffre et La demande en vue
de maintenir des prix viabtes pour trindustrie-
0n srattend A ce que ces taux soient ddfinitifs pour te trimestre mais'
ainsi qutiL l.'a dtd expLiqud dans [e dernier rapport, ta Commission a
La possibiLitd de modifier Les taux pour faire face A une modification
impr$vue des conditions du marchd jusqu'A ta fin de ta premiAre semaine
de fdvrier 1984. Le tabLeau ci-dessous donne comme d'habitude Les chiffres de
production Les ptus rdcents pour Les produits soumis au r6gime de quotas
et Les quota eux-m€mes, y compris ceux d6termin6s par tes taux drabatte-
ment rdcemment pubLids pour l"e premier trimestre de 1984.
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